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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/1 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25. 000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
301 9630 Munkzwalm Anoniem 301S1263 Sokkel 
301 9 630 Munkzwalm De Visscher gebr . 301S1261 Landeniaan 
301 9630 Munkzwalm Mariaheem ; Zusters van Liefde 301S1262 Landeniaan 
301 9630 Munkzwalm Zusters St.-Franciscus van Ass is is 301S1264 Landeniaan 
301 9636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 301S1265 Landeniaan 
301 9 636 Nederzwalm-Hermelgem Deraedt (burgemeester) 301S1266 Sokkel 
301 9700 Oudenaarde Roman Brouwerij 301S126 7  Landeniaau 
LIJST  2 
TOPK N VNR GEMP WL 
301 Anoniem 301S 1 2 63 9630 Munkzwalm Sokkel 
30l De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 301S 1 2 65 9636 Nederzwalm-Hermelgem Landeniaan 
301 De Viss cher gebr . 301S 1261 9630 Munkzwalm Landeniaan 
301 Deraedt (burgemeester) 30 1 S 1266  9636 Nederzwalm-Hermelgem Sokkel 
30 1 Mariaheem ; Zus t ers van Liefde 301S 1 2 6 2  9630 Munkzwalm Landeniaan 
301 Roman Brouwerij 301S 1 2 6 7  9700 Oudenaarde Landeniaan 
30 1 Zusters S t . -Franciscus van Assisis 301S 1 2 64 9630 Munkzwalm Landeniaau 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
301 301S1261 De Visscher gebr. 9630 Munkzwalrn Landeniaan 
301 301S126 2  Mariaheem ; Zusters van Liefde 9 6 30 Munkzwalrn Landeniaan 
301 301S126 3  Anoniem 9630 Munkzwalm Sokkel 
301 301S1264 Zusters St.-Franciscus van Assisis 9630 Munkzwalm Landeniaan 
301 301S1265 De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 9636 Nederzwalm-Hermelgern Landeniaan 
301 301S1266 Deraedt (burgemeester) 9636  Nederzwalm-Hermelgem Sokkel 
301 301S1267 Roman Brouwerij 9700 Oudenaarde Landeniaatl 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
301 Landeniaan 9630 Munkzwalm De Visscher gebr. 30181261 
301 Landenlaan 9630 Munkzwalm Mariaheem ; Zus ters van Liefde 30181262 
301 Landenlaan 9630 Munkzwalm Zus ters S t . -Franciscus van Assisis 30181264 
301 Landenlaan 9 636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 30181265 
301 Landenlaan 9700 Oudenaarde Roman Brouwerij 301812 6 7  
301 Sokkel 9630 Munkzwalm Anoniem 30181263 
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
I 9630 MUNKZWALM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Sokkel 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G.D. :  
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
30 1 S 1 263 
85W1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Anoniem 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : .  
Gemeente : 9630 Munkzwalm 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45065  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  30 1 
Geologische kaart nummer :  85W 
Lambertkoördinaten : X = 1 02500 
y = 177060 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
30 1 S 1 263 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
3 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E' (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 4 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis '(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m / h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 906 
Putboorder: Soc . anon . 
Boorverslag : j a  
Geologis c he beschrij ving : j a  
Auteur: Halet F .  
Watervoerende laag : Sokke l 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door:  




3 / h  
h/d 
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmet hode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis c h: 
bel ge 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
30 1 S 1 2 6 3  
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8. OPMERKINGEN 
Bull . de la S o c .  belge de géo l .  , etc . Bruxelles , t XXI , 1907 , 
Procès-verbaux , pp . 6 3-68 . 
30 1 S 1 26 3  
)llEUEHlLCAlWl'�-MAHl E. Service g�ologique 
30181263 
de Bolgiquc 
l Grand se ndage effectué lc'm�rcrcài 4 Juillet l906,pr�s de Meyle�hemtpour l� 
recherche àe la houille en Plandrc,�ar la Société anonyme bclge de Foraces 
de Bruxcll es. 
. 
Ecbantillons recueil l is par le chef sendeur, M. Wal ter Deur, survcillé par 
Edmond Bourgcois.Cote 22.(2) 
1 Limon gris jaunàtre avec imrureté s 
2 Liman gris jnunatre . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . ·• . . . 
. . . . 
. o . oo 
. 3 . 75 
1"� .._.,-<. 2, Sable,<gr1s graveleuxt��·<X>"h-� '8.t débris de coquilles • • • • • 0.50 ·. . 
4 Silex broyén,dêbris de coquillcstNummulites • . . • • • . . • • 15.10. 
5 Argile grise et snblc gris jaunatre . • • • . . . . • 17.15 
6 Sable nrgileux �rin très fin • • . . . . . . . . . • • • • • • • 20.10 
7 Idem .(uR.e.fhtmTII.ulitc.plmèulata} . . . . . . . . . . . . . . . • 25.00 
8 Idem moins argileux avcc Nummulites planulata • • • •
. 
. • • • • 30.00 
0 Idem plus sablcux . . . 
10 Idem . . . . . . . 
• 
• • • • 
. . . 
. . . 



















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 55.00 





. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 65.00 
. . . . 
. . . . 
• • • . . . . 
. . . . . . . 




. . . . . 





. . . . . • • • • • • • • • 70.00 
. . . . . • • • • . . . . • 75.00 
. . • • . . . • • • • • • • • • 60.00 
• • 
• • • • • • 
. . • • • • • 
. . • • • • 
. . . . . . 
85.00 
� Argile griso s�blewee • • • • • • • . . . . . • • • . . . • • • • 
ao.oo 
90.00 
• • • 
22 Argil e a.aèlguc;e,griso, �e.., un mereeB'tl de> eoqàiH·e 
. .. . • • • • gs.oo 





23 Idem • • . . . 
t' 
. . . . . . . . . . . • • • • . " • • • • • •  105�00 . tll: ---h- 55.50 
. ;_� 
301S1263 
OOREBEKE-S AI NTE-MAll IE. Service géologiquc 
(Suite) de Belgiquc 
V 
.2.4. Sablc!"tct�li-fin, gl auconif�rc 
d� 
. . . . . . • • • .105. so . 
25 !?Johle fin1;wcc t:rwJYim�1td:� 'èle-.-�trc • . . . . . . 
2.�. Sablr: fin avec unc Numl!luli tc(/�---1-�'}c,.tht bi�) 
.110.00 
.115.00 
27 Sablr.- pro'b:.'sl e�ent nen e!"' pl•a-e- trbs fin, r.ris gl au<?onifb-
re un peu micacé • • • • • • . • . • . . . • . . • • • •  120.00 
28 Sab�2--:?;l:mbl ant au dernier mais contenant des particules 
de :� p r ±r:1aires broyós ( )�/�.d��&,�;t' .127.00 4-� ,�;.J . . -
20 Idem • • • • • • • . • • • . . • 130. 00 
30 Iclem . • . . . . . . • • . . • 
3] Idem . . . . . . . . • . • . 
32 Idem ... . . . • . • .  . . . . . . • • • 
�3 Idem . . • . • . . • . . . • . . • . . . 
34 Idem . . . . . • . • . • • . . • 
35 Idem • . • . . . . . • . . . • • . . . . 
30 Idem . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • . • • 
37 Idem • • . • . • . • . . • . . . • • • 
38 Idem • • . . . . • • . . . . • . • • • • 
39 Sablc gris palc,fin,glauconifère • •  • • . • • . • • • • 
<10 Idem • • • • • • • . . • • • • . . . • . • • . • • • • 
41 Sable gris fin,elauconifère • .  
42 Idem • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 
43 Idem 
44 Idem 
. . . 
• • • 
. . . 
• • . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . • • 
45 Cafotte de phyll�dó noir qui para�t &tre du Revinicn 















. 203 . 00 





(Suite) Extrait �'une lcttre da�0e du l4 �oGt 1838:ad�es��e � �.Cauchy, 
IngGciour e� Chef den Uineo de la aceende divisiOD1?at le �ieur 
·Ed.Coppens de Gand. 
11 :Sr: 1810; la Soci..St6 d.' Auè.er1ae:rd.c a cor.ililor.cé des recherches dans la 
· commune de Ucylehhom pour l'ouvertu�c d1une bura de sept pieds de 
diam�tre ei d1UDc forma octogcnelbure qui �iste cnco�e en cc 
rr.o�ent.Cettc bure fut enfonc6e à lá proîondou� de t�ois cents 
pieé.n de Gind et ;;arf;;.ite:nent cuvel6e avoc 'è.en boi.J de chone àe 
4 et 8 pouccs d•épaisseur sela� la qu2.lité du terrain et des ni­
veau� à contoDir. 
En enfonçant la buro � cnviron 30 picds du ciel on trouva consta� 
. ., - �  . ....... -'- t ' -=> • •  mGn"G u�1c a:re1 ..... e o.Lcue no1r2.l-J:'C e... res cr-anno ccnnU:- par .!..os EliH)Ut' 
:o�� le ncm de Di�ves. A la profandeur de trois.cents pieds on 
tro�va uno coucho de snble que los ouvriorri et l'i�g�nieu� prépou6 
• 
à la surveillance ont pric pour le TourtL:..u.Au pied é:.e cette couch. 
on fit e::.::écuter un nonelage à.c 40 pi&cla c:cJi na fut pous.sé plus loin 
par cuite qu'on se trouva sur un corps dur et los fragments de 
�chiste ramenés par la nondc f�rent conjecttter la pr6sence du roe 
charbonneux.On allait continuo!:' l'enfoneement de la bure � travor� 
la couche sableuoe quanel malheureuscment l'cau ro�plit la·bure � 
' ' pree de doux centn pieds de hautour. 
L1établissoment d'une ?Crnpe � feu 6tant devenue .nécessaire po�r 
extraire les eaux ct loo ccffib�ttre on r6unit·les actionnaires oui 
reculèrent devant 1� dépcnso et �bauèonnèrent la rech�rche et Îen 
travaux d6jà ex6cutés. 
L� lieu des reeherellen avait ét6 établi sur une ligne ?ar�llhle 
dec houillè:::-eG qui se t:-ouve:nt dans lo l:artz et sur le2 rive.s du 
Hh.in " 
Voir aussi:Q�Simoens-Pourquoi il n'e�tnas poaaible,g6ologiquomcnt 
de concevoir ltoxiotencc d'un bascin houillcr eans la ��gion m�ri-
, • 1 . - R 1 è. r< - ' '"' r·. • � ., _ , - ":":> - ., - " Y. a1cna e ue .La 1 an o .JeJ.�o. ,:..r,'"ft-; ..JOC� �-(...-..=-, t. '.X pp.l�l-
125 (1906). .Bu.ll.. bd��·���'l.o� t e. ·- .. ' 
B .. Q.l. beljg. .:ie CJe�6:.jie .Y�-� . . �z:tborn: La. Hou i lle en Flandre. -Ar.B. Soc �·.=. ?2:-;:-è-�I�e' g ��� 1906, 
t.XX,pp.l32-l33. 
· -· · -·----
30181263 
Halct de Bol:.:,iquc 
(Suite)Hnlcj;_f_:_- l3u1letin (1c 1a Socü�tó lJclr:e Llc ,e�olo::ie,etc.Bruxclles,T.XXI, 
l 0 
lCÖ?, Proahs-verbël.tlX), flP. o:-:-Bê. 
LFJ 
SONDAGE DE MEYLEGEM 
PA !I 
F. HALET 
�lemlu·e tic la Commis,iun de In C�rle géo'ogiqu�. 










e sonrl�ge lle �tcyl��er��.
fJ�li a. 
été fait en �ue.
'le la r·ceherche ti� la 1 l l �oulll� �n I• land re� a UCJa ele I ohJ�l. d.e den x: mteressanlcs commun1ca- : l10ns fa1tes au sc1n de notr·c Soc�ete par 110:,; confrères Ie doeleur . 
1S' I I 
' 
1 rmoens et e 1aron v;�n Erthorn. i ' Dans la communication du haron van Erthom intituléc: Lesrecherches ' 
houillères en Flandre, qui fut lne à notre séance dn n10is de jauvier, 
]'auteur nons a fait savoir qu'il avaiL reçu une lctlre de ,\1, J. Comct, 
conccrnant Ie SOJHlagc de Meylegem, lui elisant quc l'ou n'aurait ':··.;.' 
recoupé Ie terrain primaire qu'à la pl·of'outlcnl' de �O;) mètres. Oans la 
discussion qui suivit eette cornmunication, nous avons fait rcmarqucr i. · 
qn'ayant eu !'occasion au Service gt�nlugique de voir une série d'édtan­
Lillons provenani de cc sondngc, nous avons pu nous convainere, apri�s 
un examen très allentif de ces demiers, quc Ie Prim:1ire avait dt\jit été 
alleint à la prolontleur <Ie 127 mètres. 
Aussi avons-nous été asscz étonnés, en uuvranlla puuliL:alion du mois 
1le février de 1:! Société géolog•qur. de llelgu)IJC, 11c vorr quc notre con­
frère M. Cornet a'•ail présenlé tllle twlc intitulüe : Le .wudage de .lfey-
i legem, prè.ç Audenm·de, daus laqucllc il donnc la coupe de cc sondage � 
en mainteuant la (H'Oforlllcur· de 20:) mètres comrue niveau du toit du' 
Primaire, tout en taisanl suivre la coupe d'une série de considérations' 
pa1· lesquelles il dérnontrc qne cc chill'l·e de 20� mètres comme toil . 
. tlu Primaire n'csl pas admissil.lle. 
· 
' 
Le directeur dn Service géologique ayant ohLcnu l'autorisalion des. 
1 sondeurs 1le fnire snine les travaux du ·rorage snr place par un des 
:�gents du Service, nous avons pu rccueillir 1111e série assez complètc 
rt'échanlillons au uwyen de laqucllc uo11s avons dressé unc coupe des 
· terrains r·encontrés dans cc sondage de Meylegem. 
Cornme celle coupe diffèt·e en hcaucoup lle points de celle publiée 
par M. Cornet, nous avons cru hien faire en rappt·oehant les Jeux coupes .. 
Cette difiërenee d'inLerprélalion des terrains rencontrés dans Ie, 
: sondage, provienl de cc tJUe Ie f'orage :1 été ell'cctué par Ie sy�teme à; 
; injection d'eau, qui, au point de vue de la détermination géologique 1 
: des Le1Tains, donne l(JUjonrs des résultats désastrcux. l 
; .... .. !. -· ·· . ..  -
0 '  •I 4. • • • � .. I , • � 
' 
Coupe dressée d'après les échautillons remis au Service géologique. 
ALJ.UVIONS 
IJ ES l'ENTES(<IIel, ( 
. ::Jm7!j, ) 
LtMON ) IIESIIAYEN ( (}3 ), ) 41117t)� � 
CUIPINIEN, ((}tlrl), 6•nli0. 




l.imon sauJcux j{risjaun�tre al'eC impu-
reles . . . . . . . • . 
Limon �;ris jaunntre 
Saulc quart.,.eux f)Tis graveJeux avcc dehris rle t:oquilles . . 
Ar�ilc grise un peu sablensc. 
Ar�ilitc grise m•ec nornhreux rléhris de 
eoo!uilles el qu(:lqucs Ntlllltllltiites pla-
II!L lil U. . . , . . . 
ll Srtble arb"ileux lri.·s fiu 1\ris al'r�c une 
Nrwmwlite pltLIItdatn . . . . Yl'IIESII!:N, 







11 à itl :lrs_ilr plas li tpw ,:clobtoïolc (tl ér.ha11· llllonsj . . 
i l!l Crès calcari fèrl!. . . 
; ':l0 à ':lil Ar�ile b"I'ÎSC plustÎ4liC . 
' 24 à 2!î Sahlc demi-fin, tzris verd�tre, glanr.onî· 
fèrc. • • • • • . . • . . 
'!J(j lrlcrn avec une Numnullile plarruln/a (non en placc) 
2i Sahle_f(ris, �lauconifère, micacé, un pcu arf;lleux • • . . . . . . 
�F\ �nhle rrssernhlam :m prrrérlcnt, mni.l 
CO?llcnrml qurlqucs pnrlic11les de pltyi­
ladrs primaires broyés • 
'l!!l � 4il ltlrm a vee les mómr>s pr.lils déhris ténus 
r1e phylladc . • . • • . . . 
H. Sahlc �ris, dr.mi· An, glnnconifère 
Mi :i .\.ll Schisle ph,•lladcux noir renfermani dr.s 
Jtdit� cubes de pyrite ct des veines de 
















�!}.OU - b!J.OO 
j .00 90.00, 















Coupe dressée dans Ie <• Bulletin de la Soclété géologique de Llége ,, 
PAR M. ConNET, 
d'apré$ les rcnseiynements qrti lui ont tté r.omnnmiqués (i). 
Cote de J'orilice + 10. !pai•scur. kue � 
MooEÏINE � Ter re vtlgé�le. 3.7� S.7:S i 
F.T PLIOC�NE, 
!lm!)(), Aq�ilc jannc . 4. 75 S.ISO , 
Inf. ! Sable moyen_, �;ris-jaunc, avec nomhreux �rains . de l(laurome. . . . • . . • . • . 6.60 i:S.tO 
Arf(ile plastique, f(ris-ble\1 2.15 n.s:s 
Oanc d'ar�ilite dure avcc déuris de fossilcs et I 
Yt'RES!EN, . Nummu iles. . . . 2.75 20.00. 
97 m. hp. Atle plastique, f(Tis-hlen, avec bancs inlercalés .&9.50 •' 69.ISO 'argilite. . • . • . . . . • • . 
( 
Argile plastique f(rlse. iS.:SO 88.00 
nanc de grès ealcareux (2) i.OO 89.00 
Argile plastique �rise. 16.50 tO!I.tiO 
Suhle ar�ileux vert, très �lauconifère. 20.t0 H!�.60 
LAJfDENIEN, Psammites grig ,·erd:Jtrc, très compact.s et durs. !H.40 H7.00 
99mSO. Grès sableux, très dur, 
f(lauconifèrc (3). 
Rris verdätre, très 58.00 205.00 
i Arf(i le bleue en minces hand es, épaisseur indéter-1 '"'"'' "'''' '' '"'' ,., . . . . . . . I) n 
CAMBRJEN. Pilvilades siluriens . . . . . . . . . !07 .00 
Phyllades siluriens, de dureté var1able �2.00 !l29.oo: � 
(i) Copie du Dullelin de son�nge. l '·. 
391S1263 
� .. ··, ... 
' . ·I 
'· 
· ; (2). Probablcment des eeptnnn. 
I (3) Je possètle un ér.liantillon don111\ comme J1rovenant de la prorondeur de · '' 
1111 mètrcs. 11 se préscnte r.ornme un sahlc �lauconifère ramené par Ie courant d'eau . 
injectée. . . . • , 1 (4) l'l'ollablcrnentl'ar!(il4! tl'oltérulion rl11 pliy ll ndc prJJnlnre. . ·�· 
. �, 
A,·:mt d'cxaminer !'allure clu terr:�in quc nous ponvans déduirc de' 
:notrc eoitpc, nous cicvans l'airc rcmat·qucr que nous nc sommes pas ·
,J'acl'orll avcc M. Cornet quant;, I' emplacement rlc cc sondagc et quant· 
à sa cotc d';!ltilndc. 
Lc point de sondagc, quc Jtnus avon�:> rcpéré à deux reprises difië-
rentcs, se li'Onve :t �k'"·HIO;. I'Est-Snd-Esl de la gare de Synl5cm, sur Ie 
flanc ol·c·idental ct
' 
h nli-dlle du Crnotenhcrg, colli11c sur laqucllc est 
h:lti Ie ''illage de! Mcylcgcm; en ct! point, la carte de l'l�tal-major à · 
l'écltelle tin �0 OUD" rc11scigne la c·ote de 20 rnètres (1). 
Dans sou tr:wail, �1. Cornet plaee Ie soudage à tmc cotc d'allitude 
voisi11e de 10 ntètrcs à proximité d'uu ancien méandrc de I'E:'caut, 
coupé par la cannlisation. 
Ccl!c allitude a unc impot·tauec eousidérahlc quand on vent déter-
miner, d 'apri!s la prol!mdcut· du sontlage, !'allure des couches en 
proiondeur. 
A l'exautcn de ces coupes, on rernarcptc quc pour ct� qui conccme Ie 
Qualeruait'l\ les dcux c.oupes ne enneordent pas quant aux inter·pré-
ta tions. 
Dans nos öchautillons, r�ous avon� reconnu rl'abord 3"'71S de ale, 
lilllon 1lcs peuii'S, ee qui s'cx pl i que assez hicn tl'aprós la ron11gur:�tion 
clu sol à l'crnplarerneut du so11dage; sous ees 3"'i5 de limon rles pe11tes, 
nous avous r·c·,�ollllll li·'"iii de lirnon hesl1ayen, suivis de 8'"li;i 1le Cam­
pinien, form:�tion qui a été reeoHnue dans toutcs les gt·amlcs vallées de 
la Flandre. 
Sous ees wrrains, rtous avons reentHili D0"'40 d'\'presien. \1. Comel , 
en inflique Hj lllt�II'CS, l'e ljiiÏ jli'O\'iCIIl de l'C tjlle IIIIIIS :J\'OilS quclques 
mètres de plus de Quatcrnain� rlans nolt'l! c,orrpe. 
En dfcl, 110s dc�ux. hascs ci'Ypresien c.oneonlenl à 10:i'"ii0 de profon· 
deur. 
Sous I'Yprcsicu, ltous avons t'(•c:Ollllll 21 '":10 de L:lllclenicn, et r.'esl 
i ei que IlO US tlifl'érons totalement 1le la eoupe tie \1. Co met, q11i ren­
seigne !lDmtio dn m(:nw terrain. 
A partir de la profondr.nr rle 103 rnètres juSCJUe 203 nH\tres, tous les 
échantillons qui nous ont {:té remis se rc�sscrnhlcnt ct soul composés 
d'un salJic gt·isálrc, demi-fin, glauc·oai((".rr, paraissaut (:tre du Lan­
denien. 
Ce n'est IJlt'!� parlir cle la proiondeur de 127 mè:tres, en cxaminant 
très allenlivement ces échantillous à la loupe. que l'un rem:.�rque de· 
· uornhrcuses parJieules de phylladcs 110irs rni�lécs :111 sahle. A premióre 
vue, ces pctits dc�br·is rle phylladcs pourraient être confontlus avt!C 
de Ja gl:wronie. 
Évidemment, ces <lébris 11c peuvctJI provcnir quc du tcrTain primaire 
,ctnous avons tlonc fait coultncnel!l', dans noLJ'C coupe, Ie Primaire lt la. , !profondeur de 127 mètres, soit à la eote - t07, et nvous a!Lribué au 
'. !Laudenien les couclws camprises cutrc la profollCicur de 10i.i"'50 et 
. f27 rnètres, soit 21 mtio. I 
De t27 mètres à 203 rnètt·es, les éehanlillous soul composés rle saiJ I-e 
: sris, glauconitèrc, reuiermant de nomhreuscs particnies de phyll:�des. 
:uoirs; ce n'el'!l quc vers la lll'ofondcrrr rle 201) m1\tres que, Ie son<lage 
·.ayant été continué an rno�·cn de la couronne de diamant,  une carotte 
de terrain primaire a été rerno11tél'. L'ingénieut· dirigeant les travaux · 
· �ous a remis nnc c<Jrollc provennut de In profon1leur de 203 m(�tres,: 
composée d'u11 schistc phyll:ulcux noit· eontenant de petits rnbes dé 
pyrite que llOUS aVOIJS rapportés :JIJ neviuicn. 
_ 
Pendant Ie fon«;<Jgc du puits, les sondctu·s se soul bien aper�·us que � 
Ie trépan traversait un terrain plus dur, ll l ais lt !'aspect sa blcu x des' 
· échautillons qu'ils remonraient, ils :Htrihuèrent la résistance 3 des 
; psammites dans Ie Landenicn. 
., I> �..:. • .: .. �  I ��· J (1) Aujounl'hui. il nc rcslc plus tic tra•·c olc l'ctuplacemcnl'l\u sonoln!l'e, les cliumrs. 
I U VIllil o\Lcl lnltlllll'l'·� 111 rultiviiK. · 
. . •' 
301S1263 
30181263 
)ORET3 EKE-f; AI NT Ti:-f.iAR I F. 
. H a  l o t  
S er v i c e �êu l o� i qu c  
::;u i te ) . 
P:mni  ,les échan t i l l n ns q n i  n o us o n l  t\ 1 (\ rcm i�, provcnant  de la pro­
fou t leur  d e  ·12i i t  203 nd� l l'P-S, q ud q i i CS · ll i1S é ta i c n l  COin !JOSéS de Sa uJ e 
l a nd e n i cn p u r ,  saJ lS  tl éhr is  de p h y l l : t d es, el ü l eu r seu l e  i nsped i o n , sans 
a u trcs édwnti l lons,  on :1 11 ra i t n a t u rel l em e n t  a l l ri l! l lé unc épa iss.cu r  
exaf.(éréc ü l ' assise l a n th•n icJHJ C .  
(:v i tl c m m t�n l ,  t:l� �a l d e  l : u l l l t � n i t� n  t\l a i l  en l r:li n é  d 1 � s  n i vc:wx su pé- . 
ricu rs,  d e  m t�nw q u t•. l t�s Au m m ulilr.� fJlrw nlata qnc  n o us avons rencon- · 
Lrées Pil  p l e i n  rn i l i t� l l  des sa l t l es l a n d t•u i t• n s .  
Le son ;l agc a é l t� :.t l'l't\Lé :\ l a  profo 1 1dcur  de � -1  I mètres d a n s  l es 1 
m ü rnes sc:h istcs p l •y l l ad c u x  q n 'à 20:1 IIIL' I res el q u c  nons a vons ra pporlés 
· à  l ' ö tage rev i n i cn . 
OIJsPrtJO tilms.  - �otrc r. on f'rr.rc " .  Comct fa i t  sn i vre sa conpe de : 
f] U c l q n es l'onsi rl<:•ra t i o ns q u an t 1t ! 'a l l u re� cl u t erra i n en pro lomleti r en t re . 
A udeuanle el ( ;anti .  1 1  ajon le q u c  l t:s résn l ta ls a u x q ucls  i l  anive a u 1  
moJen d e  sa coupe son l hea ueon p  l ro p  aberr·ants ponr être vraisem - '  
b l a l , lcs ; i l  eon d u t  e u  d isa n l q u ' i l t�sl préfc\ra hle  d e  sup poscr, sinon 
d ' a lli nncr,  que I e  Ca m hr i en a été a l le i n t  1 t  la p ro iondeur prévue, soi t :;  
: vers l a  cole - f  ltS .  
Com m e  no11s l 'a vons Mj i1 fa i t  ren r a rq n er, n o lrc c.on lrère a été iuduit  
en encur quaul  i t  l 'ern pl aeemcnl  u u  son dage et ue la  co le d'al t i tuu�. · 
' q u i  est d e  2U m è tres a n - d cssus d u  n iveau d e  la mcr a u  l i cn de 1 0. 
D'an tre p a r t ,  a p rès exa men des écha n li l l o nR d e  notre coupe, nous 
n e  ponvons p l us a v o i r· f le d o u l. e  q u a n t  à l a  présenrc d u  Pri ma i re à 
M cy lcgcrn à la co le -Hlï .  ; 
E.n l a h l a n L  sur ces don nöes nouve l l cs , no1 1s  avons ötahl i q uel lc  sera i l ! 
l 'a l l u re des couches en pro iondeur  en l re .A ndcua nle el �l cylegem . i 
La hasc d e  I ' Y prcs icu a u  pu i ls .1 . Gc,·arl, foté par I e  ba ron va n , 
Erthorn à J\ u cl c n n r d e ,  est it la I'Ole --1D. f l:3 ,  c l l e  est à M eyl egem à la . 
cote -8iU10 ; l ' Yp rcsi en préscn te d on r. enlre \l cy l egem cl A uden arde · 
! li i JC  pen te ki lomélri qne  de Gmm:J vers I e  Norcl . 
i Qual i L  a u  La n d e n i e n ,  sa has1! à A tulenanlc est à la cote -7!>.80 et à '  
\ I  eylegem nons l 'n v0ns r·c.mco n l rée à - 107 , ce q u i  fa i t  u n e  pen te ! 
k i lométr iqne de !)"'GV ver!' I e  Nord . 
Le Cré l acé fcra i l  dé fau l à 1\Jeylegern com me h A udenarde ; J e  toi t  
d u  Pri ma i re s e  Lronvc 11 la cote - 107 et  la  11en tc ki lornétrique  d e  sa 
su rface cn l rc l es < lcux  l oca l i tés est de !jmG!). 
M .  MALAISE fa i t  r·e m a rq uer qu'ir la sé:lllee de février de l a  Société 
géo l ogiq ue 11 1 1  des rnem hres a s i gna l é que M. Cornet avai l élé mal 
renseigné. 
• 
de B el r: i qu e 
- · t 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
3 0 1 S l 2 6 l  
85W7 9 l  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
De Viss cher gebr . 
Wafels traat 48 
9630  Munkzwalm 
Wafels traat 48 
9630 Munkzwalm 
· Oost-Vl . 
45065 
De Vis s cher 
0 5 5 / 4 9 9 1 5 0  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  3 0 1  
Geolo gis che kaart nummer : 8 5 W  
Lambertkoördinaten :  X = 1 04080 
y = 1 7 4 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
30 1 S 1 2 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
3 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 �  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 5 1  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m...;.mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 974 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
,. 
in bij lage : 
max . 1 0  
30 1 S 1 2 6 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonsternarne : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnons ternarnedaturn: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Hens ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
13-3-86 
30 1 S 1 2 6 1  
30 1 S 1 2 6 1 Z  
j a  
puttest  
1 97 4  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 10 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse gewees t 1 3-3-86 . 
Plaats van de monstername : uit kraan in keuken . 
Puttest  1 97 4  : ho = 3 7  m 
h 60 , 5  m 
Q = 10  m3 /h 
Spec . Cap .  
3 0 1 S L2 6 1  
A �·...,. � · LJJ ' • li\J l. W l • ! ll.J \. J LJV .l.J�w,\.I J. t.....• '.  . .. J JYI JJ.LJ•J.• ... � J 
PLMT :3'1' . MAJUA BOTIEBF.EE Ü:JH 
301S1261 
N° 7 9 1  ( V I /a ) 
FILTERPU'l' 
uitgevoerd t e  : ST . MARIA LATEH 
bij : DE ZvliJHEKI-lEKERIJ DEVl SSER - Vlafelstraat , 36 
door : N .  V.  Sl·1ET UI'l' DESGEL 
d atum : 0 4 / 1 974 
W .  C LAESSEI� S de 1 /8 / 1 97 5  Topogr af i s che ligging ope'=t ekenû. door 
Geen grondst alen v er zameld 
Boringsmetbode : MET SPOELING 
Opeenvolge nd e  doormet er s : 1 68 nun 
Gr ondwat erstanden : bij rus t s t and 
filt er : 211 
37 . 00 m 
t ij dens het pompen : 60 . 5 0 m met 
Hoogt e van h et maaiveld : 1 8  
Totale diept e  : 9 1 . 80 m 
Aard der grondl agen 
br uin vet zand 
grij s zand 
gr i j ze klei 
zacht e  st een 
groen fi j n  zand 
groen vet z and 
gro ene klei 
een deb iet van 1 0 . 000 1/u 
Diept e m 
0 . 00 - 3 . 00 
3 . 00 - 1 2 . 00 
1 2 . 00-78 . 50 
78 . 50-80 . 5 0 
8 0 . 50-87 . 50 
87 . 50-9 1 . 00 
9 1 . 00-9 1 . 8 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  3 0 1 S 1 2 62  
Boorarchief B . G . D . : 85W7 9 3  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 3 3 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeent e :  
Mariaheem ; Zus ters van Liefde 
Kasteeldreef 1 
9630 Munkzwalm 
Straat , nr . (put ) : Kas t eeldreef 1 





Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45065  
055 / 4 9 7 24 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 301  
Geologische kaart nummer :  85W 
Lambertkoördinaten : X = 104 1 40 
y = 1 7 7 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 48  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
3 0 1 S 1 26 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 36  
Diameter filter (mm) : 5 1  
Capac iteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 3 , 6  
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 7  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
(m-mv) : 
Auteur : 
Watervo�rende laag : 
Laga P .  
Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 / h  
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
( 1 5 )  
30 1 S 1 2 62  
( 4500)  m3 /j 
h /j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPRÖEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 97 7  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 4, 1 
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest  1 977  : ho = 68  m 
h 89  m 
Q = 3 , 6  m3 /h 
Spec . C ap .  
30 1 S 1 26 2  
/j . . I 
. ;/ ;)1.-Û/V' ?v:/Lf.L2/}'YV 
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G B  
P LAA T  
3 0 1 S 1 2 6 2  
B E LG IS C H E  G E O LOGIS C H E  D IE NS T . 
S T  . .MA RLA - HA RE L B E .K E  
Nr . 7 9 3  (III/a ) 
. B O RING 
uitg evo e r d  te : Z walm ( B e e r l e g cm )  
b ij : V .  Z . W .  Z u s t e r s  van Li efd e 
Mariah e em Z walm - B e e rl c g e m 
door : N. V .  S m e t  D e s  s c l  
D atum : juli 1 9 7 7  
Nr . 8 5  W 
T op o g r afi s ch e  lig g ing op g etekend volg e n s plan v e r gunning 
Boring s m e thode : i n s p o cl i ng fil t e r  : 2 1 1 l e ngte 3 6 m  
G r o n dwa t e r s tanden : b ij r u s t s tand : 6 8  m 
tij d en s het pomp en : 8 9  m m e t  e e n  dcbL· t v an 3 6 00 1 /u 
G r ondwate r r e g i s t e r  : 4 3 3 5  
T otale diepte : l 3 2  m 
V olgnumm e r 
Int e r p r etatie : 
A a r d  d e r  g r ondla g en 
B e s shrijving volg en s b o o r m e e  s t e r  
b ruin v et zand 
g rij z e  kl e i  
g r ij s fijnzand m e t  klei 
0 - 1 8  m 
1 8  - l l 5 m 
1 1 5  - 1 3 2 m 
I<; '\var tair 
F o rmatie van lep e r  
F o rmatie van La nde n 
P .  LAGA , 
1 8 . 0 1 . 8 0  
Diepte m 
0 - 1 8  
1 8  1 1 5  
1 1 5 - 1 3 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
3 0 1 8 1 264 
85W782  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 




Kont aktpersoon : 
T�lefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Zusters S int-Franciscus van Ass is is 
Latemdreef 7 7  
9630 Munkzwalm 
Latemdreef 7 7  
9 6 3 0  Mtinkzwalm 
Oos t-Vl . 
45065  
0 5 5 / 4 9 9408 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 3 0 1  
Geologische kaart nummer :  85W 
Lambertkoördinaten : X = 103380 
y = 1 7 5 600  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 40  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
3 0 1 8 1 2 64 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================�========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 08 
Diameter verbuizing (mm) :  1 1 4 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 94 9  
Putboorder : Broche 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de  j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t at isch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
30 1S 1 2 64 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put test 
1 94 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewee s t  1 3- 3-86 . 
3 0 1 S 1 264  
De put  is meer dan 20  j aar buiten dienst  en  niet  meer terug te  vinden . 
Puttest  1 94 9  : ho = 35  m 
h = 37 m Spec . Cap . = 1 8  m 2 / dag 
Q = 1 , 5  m3 /h 
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I 9636 NEDERZWALM-HERMEL GEM I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 30 1 S 1 2 6 5  
Boorarchief B . G . D . : 85W786  
Wat erzaaknummer B . G . D . : 386 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal put t en : 
Nummer :  




9636  Nederzwalm-Hermelgem 
Oos t-Vl . 
45065 
Braekmans 
0 5 5 / 4 99084 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart  nummer :  301  
Geologische kaart nummer : 85W 
Lambertkoördinaten : X = 102270  
y = 1 7 5 260 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
30 1S 1 265 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 7 1  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 1  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 9 1  
Lengte filter (m) : 10  
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant p omp o f  buis 
Diepte  stopelektr.ode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 2 ,  1 
(m-mv) : 60  ( 1 97 6 )  
Diepte  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j ar en in b ij lage : j a  
· Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : j a  
( 1 0 )  
3 0 1 S l 26 5  
3 / . m J 
h /j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : j a  
1 2-5- 1 9 5 2  Datum monstername : 
30 1 5 1 2 65 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Chemis ch en Bac t .  Lab . v/d  s tad Gent 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
13-3-86 
3 0 1 5 1 2 6 5  
30 1 S 1 265Z 
0 uren 
j a  
put test 
1 948 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 2 , 45 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3-3-86 . 
Plaats van d e  mons tername ( 1 3- 3-86) : rechtstreeks van de put . 
ho = 2 9  m ; h = 50 m ( 1 7 - 1 2-7 6 )  
h o  = 1 5 , 4  m ; h = 1 8 , 4  m ; Q = 2 , 1  m3 /h ( 7-9-53) 
Puttest  1 948 : ho = 8 m 
h = 30 m Spec . Cap . = 2 , 45 m2 /dag 
Q = 2 , 25 m3 /h 
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3 0 1 8 1 2 6 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
3 0 1 S 1 266  
85W3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 







Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  301  
Geologische kaart nummer : 85W 
Lambertkoördinaten : X = 1 0 1 7 90 
y = 1 7 5 1 40 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
3 0 1 5 1266  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
3 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 97 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 00 - 70 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres s or 
Diepte  onderkant pomp of buis 
Diepte s t opelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 14 
Putboorder : De Lobelle 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
3 0 1 S 1 266 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
3 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 3- 3-86 . 
3 0 1 5 1266  
Het  huis  van de familie Deraedt s taat reeds geruime t ij d verlaten . 
- e- 3 0 1 S 1 2 6Ó 
L . I ! O O n l: D  El\ E- JA I i:l TE-i.iAH 1 1': 
3 
F . l l u J_ c t 
( l l )  
R ev � ró p a r  P . V i e t t e .  
E c h a n t i l l o n ;� r e c u u i J J. i n  r · a r  1 �  c o m1 t ru c t o u r . 
l.l o ei c J. e f c' P a ::: e : � 1 ' i n j c c  t i o n ö ' e Cl u • 
Tub a2 c : 100 ·n/rn j u squ t: 8 4  m .  
"J o I I M D l  
P r o fo n cl . 
(. ' 12.. ' 
E p a. i n .  
P u n cl ' L: c h il n t i :. l o n n  j u 03 c1u o [{7 m . d c  �; ro f o n d c.·u r .  · • 8 7 . 0 0 
k.eUI::! _ rT(. '�-• r i :-; �J rov{: n  :) J. r a i r w a n t  ê t r e  d e ; ;  S r �:-; 
qu ûr t z eu x 1 po i n t i �.lé e·  ll C !: l a u c o n i e  . • • • •  8? . 0 0  
iJ o u s s  i è r e  i n  cJ 0 t erm i u dl; 1 e • • • • • . . 8 9 . 0 0 
? 
2 . 0 0 
3 . 0 0 P r it� à i r e  
9 2 . 0 0  2 . 4 0 
3 U. u ro- . 
C anh r i en 
l O rnO O  
Pou ; w i ère i n c1 u t erm i n r  .. b l e  • • • • • .  
P e t i t o  d � b r i s  d e  n c h i n t e 0  b J cu �t r e s  e t  cl e  
s c � i n t e n  p n �mm i t i qu e n , c t e r a i n s  d e  qu ar t z .  9 5 . 6 0 
P o u s ;J i  ère  i n ch)  t orm i n a b l e  9 6 . 5 0 
j u o qu e .  9 7 . 0 0 
P u i t s  j a i l l i n nan t à Om30 a u  d e o s u �  d u  s o l . 
Dé b i t : 7 6 0  l i t r e n � l ' h eu re . 
T em pó ra t u r e : 12° . 
1 . 20 
0 . 9 0 
0 � 50 
U n  p u i t o , f o ré 1 • c.1 nné c  pré cu d en t e  c t  qu i s ' é t a i t  �'h a b l é , a v a i t  r e c o u p� 
\ " . 
l ' e a u  a m em e  pro f o n d eu r . C e t t e  e a u a � t 0 l ' ob j e t d e  l ' a n a l y s e  su i v a n t e :  
Dureté . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
A c i u e  pho spho r i qu e : o 0 • •  o • • • • • • •  p a e  
.àmmo n i a qu e  . • • • • • .. • . • • 
• 
. • . , • • •  p a s  
�·4 i tri ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p a s  
Wat . ore . azo té ea .  • • • . • • • • • • • • • p a s  
.àc i d e  n i t r i qu e  c o mb i n� ( n i traten ) er . p ar l i t r e  • •  pao 
0 
C h l o r e  comb iné • • • • • • • • • •  i d  i d  • 0 . 0 9 9  
A c i d e  a u l f u r i qu e  c omb i n ó • • •  o o i d  i d  • •  0 . 0 80 
Wat i �r e n  o r e an i qu es • • •  o • •  0 • i d  i d  • •  0 . 0 26 
R� s i d u s a l i n  • • • . • . . • • i el . id O o 85 0  
R6 s i du �al i n  c al c iné o • • • • • •  t d  id o • 0 . 7 56 
C o n c l u o i o n : C e t t e  e au ,.. � t. t. T' :, .� h f'l n n ... _ 
I 9 70 0  OUD ENAARDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
3 0 1 S 1267  
8 5W783 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Roman Brouwerij 
Hauwaert 6 1  
9700 Oudenaarde 
Hauwaert 6 1  
9 7 00 Oudenaarde  
Oos t-Vl . 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 30 1 
Geologische kaart nummer : 85W 
Lambertkoördinaten : X = 1 0 1 1 5 0  
y = 1 6 92 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 98  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
30 1 S 1 2 67 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
301  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-rnv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatrnet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 1  
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
3 0 1 S 1 2 6 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 1 Landeniaan 3 0 1 8 1 267  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 0- 3-86 . 
deze put is onbekend in het bedrij f .  
1 , __ -
\ .. · - , 
I:T . G u l inc k 
a l gn umme r 
• 




3 0 1 3 1 2 6 7 
B o r i n c;  u i t r; e v oord. te  ID\ 1 1EH , bi j rle B r oU\'J e r i j RO W\N 
d o o r  d e  F irm�l. VYH C lill u i t  Gu l le 13e m 
T op ogro.ph i s c he l ig g ing op ge t e ke nd d o or W .  C la e s  s en s , 
op de 2 8 . 5 . 19 5?. 
Gr ond s ta l en v e r z a me ld do o r  de aann e me r  
Aanv an g d e r  w e rl:: e n  : Maa r t  I 9 5 1  
E in d e  d e r  w erken : Jun i 1 9 5 1  
B or in g s me th ode : iae t in s p o e l ing 
D iep t e  w a a r op he t wa t e r  v o or de e o r s  te ma a l  wa ar g en o tJen 
w e rd : tu s s en 2 9  en 43m , 
me t e en d eb i e t  van 1 . 400 l i te r s  p er uur 
B en a de r e n d e  h o o g t e  v a n  de be gan e gr ond , �oven de z e e ­
s p iec;el : 9 8  
T o t a l e  d i ep te : 1 5 3 . 00m (-
�\ .. 
I �; \ � �' ... ... jl ... "-
I a 
I -; 
àii.IID DEH GRONDLAGEN 
Bruin l e e m ,  ka lkvr i j  
Bru in ac h t i g - midd e l mn t �  fi jn z an d  
Gr i j s b lauwac ht ige v a s te k l e i , me t kleine 
r oe s tv le k j e s • • • • • • . • • • . . . .  
B l e e k  br� in a c b t ieo v a s t e kl e i 
Gr i j s ac h t ige s c h i lf er a c h t ige k l e i  
Ta ·ne l i j k  grof glauc on i e tri j k  z and . • • • 
K l e in e  b r o k j e s , glauc on i e th oud end , tu.f z and­
s te en , ka l kh oudend ( v e r k ie z e ldo s p icu l a 1 s ,  
D iept e ( m )  
van t o t  
r . o o 
5 . 00 
12 . 0 0 
20 , 6 0 
2 1 . 50 
3 0 . 00 
5 . 0 0 
- 12 . 00 
- 20 . 6 0 
- 2 1 , .5 0  
- 30 . 00 
3 3 . 0 0 
kl eine s ch e lpbr okken waargenomen ) .  • • • 33 . 0 0 - 39 , 60 
G lauc on ie tr i j k z an d  : v e rbri j z e l de tuf z an d s t e en ?  3 9 . 60- 4 0 , 8 6 
Id em ide m 4 0 , 86 - 5 5 , 48 
Brokke n me r g e l  en gri j z e  vuu rs te en 
• 
• • 5 5 , 4 8  - 56 , 10 
G l s.u c onie thoudend z an d , ka l kri j k  me t kle in e  
ka lksp icula ' s  • • • • • • • • • • • • • • 
Br ok j e s  g lauc on i e thoud end e ,  k i e z e l acht ige 
tuf zands t e e n  me t t a l r i j k e  ka l k s p icu la ' s ( ? )  
of k l e in e  s c he lp br ok j e s 
•
• • • • • • • •  
G lauc on ie thoudend zan d ,  me t k l e in e  s ch e lp ­
b r ok je s en sp icu la. 1 s + v erki e z e ld 
Z ee r  harde , b l e ek gro�nac h t ige kle i ,  me t klei ­
n e  marc o. s s ie t c one re t ie s  • • • • • • • •  
v an de 
/i. I · I  c 
du re I. I < 
mo l le b l eue L I b 
dur e  L I ... ? 






( ge en 
56 . 10 - 6 1 . 0 0 
6 1 . 0 0  - 6 1 , 6 0 
6 1 , 60 - 75 . 00 
75 . 0 0  - 88 . 00 
mon s t e r s ) 
88 . 0 0 - 9 5 . 00 
9 5 . 0 0  - 13 7 . 50 
13 7 , 50 - 146 , 14 
146 , 10 - I 52 , IO 
I52 , IO -153 . 0 0 - s-
: ;s te il'iar �e Hore be l� e  · ( 8 5 W )  li n.rd.Jmn d ige D i en s t  
783 ( V I I I ) 
Gul in c k  
. �., , r "-
V e rv o lg 
v an Bel gi� 
3 0 1 8 1 2 6 7  
V ermo edetijke a.nrdkund i[Je v erkla ring ( M . Gu l inck, op de I6 . 7.  I952 
Kwartn h" :  
F an i s o l iaan 
Pan i s o l iaan 
I op er i a an 





van o . oo t o t  5 . 00 m 
van 5 . 00 t ot I2 . 0 0m 
v nn i2 . 00 t ot  75 . 00m 
75 . 0 0 ? 
Ge en be tr ouw ba r e  mon s te r s  • 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 30/2 1 
o o o I H 
. 
', : . . . .  
.· · . 
•' 
· . .  
· '  . · 
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.,. ,  ' I 
•' 
·: •• • 1 
. . ·.:· ... .. � 
• •  ! ' • . . • 
\ .:  :· .• 
0 .. I o o • - o, � 
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LIJST  3 
TOPK VNR N GEMP WL 
3Q2 302S 1 2 6 8  Cantaert 9620 Zottegem S okkel 
302 302S 1 2 6 9  Coolens tabaknij verheid 9620 Zot tegem Landeniaan 
302 302S 1 2 7 0  Lima 9620 Zottegem Sokkel 
302 302S 1 484 S t . -Anna Was serij 9620 Zottegem Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
302 Landenlaan 9620 Zottegem Coolens tabaknijverheid 30 2S 1 2 6 9  
302 Sokkel 9620 Zottegem Cantaert 302S 1268 
30 2 S okkel 9620 Zottegem Lima 3028 1 2 7 0  




Capaciteit pomp of  
compressor 
Totale boordiepte 










werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wameer de put bui ten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEK KA A R T EN 
I 9620  Z OT T E G EM  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
302 S 1 268 
85E9 1 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Cantaert 





4 108 1 
0 9 1 / 60 1 6 9 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  302 
Geologische kaart nummer :  85E 
Lambertkoördinaten : X = 1 10940 
y = 1 7 3 930 
Maaiveldhoogte Cm + TAW) : Zl : 50 
Meetpunthoogte Cm + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
302S 1 2 68 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
30 2 S okkel 302S 1268  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 � 
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resul taten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 1 3-3-8 6 .  
In het bedrij f is  deze put niet meer gekend . 
R .  U •. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  302S 1 2 6 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 




Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Caolens tabaknij verheid 
meerlaan 9 
9620 Zottegem 
Oos t-Vl . 
4 1 08 1 
Aantal put t en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 302 
Geologische kaart nummer : 85E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 0555 
y = 1 7 3040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 62 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j ui s t e  ligging , in bij lage : nee 
302S 1 2 6 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 1 3- 3-86 . 
De fabriek s taat reeds lange tij d  leeg .  
Jaarverbruik 1 9 7 8  : 300 m3 
ho = 66 , 5  m na 1 / 2  h rust  ; h = 80 , 7  m ( 20-5-69) . 
3025 1 2 6 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  302S 1 2 7 0  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 1 20 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  





Broeder Mareslaan 1 1 5 
9620 Zottegem 
Broeder Mareslaan 1 1 5 
9620 Zottegem · 
Oost-Vl . 
4 10 8 1  
Aantal putt en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaar t nummer :  302 
Geologische kaart nummer :  85E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 1 1 8 0  
y = 1 7 3 4 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 6 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  l igging , in bij lage : nee 
3028 1 2 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========================-======·==-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Da tum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 1 3- 3-86 . 
Ex-bedrij f Jules Moreels . 
30 2 S 1 2 7 0  
D e  put werd b ij overname door Lima onder d e  p arking geasfalteer d .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
302 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  302S 1484 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  





Telef oon : · 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Anna Was s erij 
S t . -Annastraat 1 4  
9620 Zot tegem 
S t . -Annas traat 1 4  
9620 Zottegem 
Oos t-Vl . 
4 1 08 1  
Checkebeke Jozef 
09 1 / 600 155  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  302 
Geologische kaart nummer : 85E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 0840 
y = 1 7 3 1 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : ( 64 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging,  in b ij lage : nee 
302S 1 4 8 4  
I KAARTBLAD 30/3 1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/3 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de ( huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N),  
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 : 2 5. 000. 
LIJST I I . 
TOPK �G=��-----------------------
30 3 9499 Voorde 
303 9499 Voorde 
30 3 9562 S t . -Antelinks 
N 
C . C . B . beton 
C . C . B .  beton 
Hof ter Roeselare 
VNR WL 
------------------------
3038 1 300 Sokkel 
3038 1 4 2 2  Sokkel 
303S 1 348 S okkel 
LIJST 2 
TOPK �N--------------------------------------------
303 C . C . B .  beton 
303 C . C . B .  beton 
303 Hof ter Roeselare 
VNR 
303S 1 300 
303S 1 4 2 2  









LIJST  3 
TOPK ...:..VN:.;.;R:;:,._ __ 
303 3035 1 300 
303 303S 1 34 8  
303 3035 1 4 2 2  
N 
C . C . B . beton 
Hof ter Roeselare 
C . C . B .  beton 
GEMP 
9499 Voorde 






LIJST  4 
TOPK .;..;.WL=------------
303 S okkel 





9562 S t . -Antelinks 
N 
C . C . B .  beton 
C . C . B .  beton 
Ho f ter Roeselare 
VNR 
303S l 300 
303S 1 4 2 2  
303S 1 34 8  
A FKORTI N GENLIJST  
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 










werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het sti jghoogte­
oppervlak (beneden m eetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put i n  gebruik is 
debiet bij putproef 
ST E EKKAART EN -
I 9499 VOORDE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  303S l422 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal put ten : 
Nummer : 
C . C . B .  beton 
S t eenweg op Oudenaarde 1 
9 4 9 9  Voorde 
S teenweg op Oudenaarde 1 
9 4 9 9  Voorde 
Oost-Vl . 
4 1 048 
De Winne 
054/ 50087 9 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 303 
Geologis che kaart nummer :  86W 
Lambertkoördinat en : X = 1 1 8630 
y = 1 68 7 4 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er ) plan me t j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
303S 1 4 2 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest 1 8-4-86 . 
Deze put is buiten gebruik en niet meer bereikbaar . 
ho = 3 1  m ;  h = 3 1 , 2  m ?  ( 1 984) . 
303S 1 4 2 2  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  303S 1 300 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putt en : 
Nummer : 
C . C . B .  beton 
St eenweg op Oudenaarde 1 
94 9 9  Voorde 
S teenweg op Oudenaarde 1 
9 4 9 9  Voorde 
Oost-Vl . 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  303 
Geologische kaart nummer :  86W 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 8630 
y = 1 68 7 40 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
303S 1 300 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Daturn rnonsternarne : 
L aboratorium : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternarnedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
in bij lage : 
1 8-4-86 
303S 1 300 
303S 1 300Z 
? 
j a  
puttest 




bes chikbaar b�j :  
capaciteit (m / d) : 3 2 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest 1 8-4-8 6 .  
30 3 S 1 300 
De put wordt enkel voor sanitair ·gebruikt , s oms ook als aanvulling voor 
betonbereiding . 
Plaats van de mons tername ( 1 9 86) : uit kraan op c a .  100 m vann de 
boorput . 
Puttest 1 97 8  : ho = 2 9 , 7  rn 
h = 37 m S p ec . Cap . = 32 , 9  m2 / dag 
Q = 10 m3 / h  
• r ."" 3 0 3 8 1 3 0 0  
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de m 0 à 8 · m sable bruri gras 
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de m à m : . sable 
de m 56 :à_;qg·;,s m :  sable gris 
de m 79 , 5  à 82 m. :· , F'?.Fhe grise 
de m 82 à 87 m roche verte 
de m 87 à 101 m : roche grise 
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Tout� facture non payfe à l'khéanc.e port�ra de pl�ine droit �� !.ans aucune mise en dtmrure un interi.t d;. q '\'-::•.; 
En c;u de non payemenl dans Ie delai qu1 prcnd f1n B jou� après un rappel de paycment, I' achcteur �st tenu. à I' applicalion · d�s art ie les l ! J q  el 1 1 4 7  
Code Civil, d e  payer un� indemnil� conv�ntiel c t  forfaitaire à 20 % d e  la somme non payhe. 
En cas de litige, les tribonaux de l'arrondis��rncnl Turnhout sont seuls compé_tents . . .  
1 
I 9562  ST  0 - ANTELINKS  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  303S 1 348 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G.D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Hof ter Roeselare 
Mutsaertstraat 2 1  
9562 S t . -Antelinks 
Mutsaertstraat 2 1  
9562 S t . -Antelinks 
Oost-Vl . 
4 1027 
Aantal putten: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  303 
Geologische kaart nummer : 86W 
Lambertkoördinaten: X = ( 1 1 9520) 
y = ( 1 7 1 840) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 7 5 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
303S 1 348 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 5 , 35 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bijlage: 
in bij lage: 
in bij lage : 
303S1 348 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
303 Sokkel 3038 1348 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
I PUNTENKAART I 
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